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内 容 摘 要 
 I
 
内 容 摘 要 
我国的新闻类期刊是一个极具发展潜力的事业。但是目前由于多方面原因，其
发展尚处在探索阶段。与国内非新闻类期刊，如时尚类的，文摘类、文化生活类期
刊相比，在总量和规模等方面没有优势；与同类型的国际知名新闻类期刊，如 Time，
Newsweek 等相比，其品牌影响力还不可同日而语。在中国加入 WTO 后，强势的国际
传媒集团都蠢蠢欲动，觊觎着中国期刊市场这块大蛋糕。中国的新闻类期刊只有不
断提升自己的竞争力，才能在本土新闻市场发出自己的声音，在国际新闻期刊市场
得到话语权。 
新闻期刊行业需要怎样提高新闻类期刊在新闻类媒体的影响力，怎样提高新闻
类期刊在整个期刊行业的市场份额，怎样塑造中国新闻类期刊的品牌形象和国际竞
争力；就单个新闻类期刊而言，怎样提升自己的品牌影响力，怎样抓住自己的目标
人群，是本文研究的目标与重点。 
本文首先对新时期我国新闻类期刊在国内媒介市场和国际环境中的生存态势
进行了分析，简要介绍了目前我国新闻类期刊的历史与现状，并对国外相关的新闻
类期刊进行研究，找出其间的差距。其次，本文运用 SWOT 分析方法，对新闻类期
刊的优势、劣势，存在的机会与挑战进行了分析，并据此通过对新闻类期刊的内容
竞争力、经营竞争力和无形资产竞争力三方面的分析，对新闻类期刊竞争力要素进
行了探讨。最后本文根据企业核心竞争力理论探索提升我国期刊的核心竞争力的方
法。 
本文还通过访谈法，近距离了解新闻类周刊业内人士，分析包括大陆和香港、
台湾等地区一些新闻类期刊的优势与不足。在借鉴国外优秀新闻期刊办刊和经营思
路的同时，着重分析本土环境下新闻类期刊的发展和竞争力的提升方法，试图找出
各自的特点，探讨我国新闻类期刊发展的方向与前景。 
关键词 新闻类期刊； 竞争力 ；核心竞争力
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Abstract 
It has been widely recognized that news-periodicals are the most potential 
undertakings in China .Although it is on a probing stage because of variety kinds 
of causes at present. Comparing with other periodicals, news periodicals have no 
advantage.  
At the same time, international media groups are staring at Chinese 
periodicals market and desiring to share a piece of cake after china’s entry into 
World Trade Organization. Only by continuously improving the competitive 
capacities of our news-periodicals can we spread our voice in the periodicals 
market at home and abroad. 
To all news-periodicals, how to improve their influences in the news media, in 
the market share of the periodical trade, and how to create a great band 
characters and the competitive capacity in the international periodicals market; To 
a news-periodical, how to improve its influence and to catch the objective 
audience, those are the aim and key point of this study. 
 The study, as a result, focuses on the living conditions of Chinese news- 
periodicals in the periodicals market at home and abroad firstly. It introduces the 
history and present situation of Chinese news-periodicals and the corresponding 
foreign news-periodicals, aiming at bridging the gap between them. In addition, 
the study give an opinion that the element of the competitive capacity in 
news-periodicals, including the competitive capacities of content, management, 
intangible assets, in order to find the way of improving the core competitive 
capacity of Chinese news-periodicals in new stage. 
By interviewing, the study also provides both difficulties and advantages of 
the news-periodicals practices, and analyses some news-periodicals in mainland, 
Hong Kong, Taiwan, and foreign famous ones, emphasizing the characteristics of 
the domestic news-periodicals respectively and discuss the prospecting for the 
development of news-periodicals. 
 
Key word news-periodicals； competitive capacity ；core competence 
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第一章 绪论 
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第一章 绪论 
一、研究背景 
在世界新闻史和中国新闻史上，新闻类的期刊一直扮演着重要的角色。在美国，
《时代》（TIME）周刊等“三大新闻周刊”拥有半个世纪的历史，发行量超过百万，
深受读者的认同，早已进入成熟发展阶段。在中国，新闻类期刊也是一种具有旺盛
生命力的媒介形式和极具发展潜力的事业。改革开放以来，中国的期刊有了长足进
展，据中华人民共和国新闻出版总署资料显示，2004 年全国共出版期刊 9490 种，
与上年相比增长 4.58%。① 虽然新时期新闻类期刊在发展过程的前期，大多仍处于
指令性的阶段，但是最近十年市场性的新闻类期刊的出现，让人们看到了我国新闻
类期刊的蓬勃发展。 
1980 年 5 月《半月谈》在北京面世，开拓了中国新闻类期刊发展的新阶段。这
时的《半月谈》的定位是“时事政策顾问，学习生活益友”。1981 年新华社主办了
《瞭望》新闻杂志，并在 1984 年改为周刊。这两本杂志在八十年代中期到九十年
代中期几乎占据了新闻类期刊的全部市场，它们的政治性、评论性、政策性偏强，
形式与内容较为传统和严肃。 
九十年代中后期以来，一批新的面向市场的新闻类期刊出现。1995 年《南风窗》
的创刊是一个开始。次年 8月，号称“中国最新锐的时事生活周刊”的《新周刊》
诞生，9 月深圳特区报业主办的《深圳周刊》创刊；同年，三联书店出版的《三联
生活周刊》在北京创刊。1999 年文汇新民集团主办的《新民周刊》诞生成为上海第
一家新闻类的期刊。2000 年 1 月，中国新闻社主办的《中国新闻周刊》也在北京创
刊。在这 5年和此后的 5年时间里，新闻类期刊如燎原之火般蓬勃发展起来了。《瞭
望东方周刊》、《瞭望新闻周刊》、《南方人物周刊》、《新周刊》、《大江周刊》，
香港的《凤凰周刊》、《壹周刊》、《亚洲周刊》，台湾的《新新闻》等也相继出
现。 
                                                        
①二零零四年全国新闻出版业基本情况[EB/OL] .资料来源中华人民共和国新闻出版总署，网址： 
http://www.gapp.gov.cn/GalaxyCms/inner/zsww/zongsu3.jsp?articleid=5758&boardpid=92&boardid1=1
1501010111506 
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尽管如此，与国内时尚类期刊《瑞丽》、《时尚》，文摘类期刊《读者》，文
化生活类期刊《知音》、《家庭》相比，新闻类期刊在总量规模等方面没有优势。
在中国大部分的知名期刊是妇女期刊、文摘期刊、娱乐期刊、健康期刊，超过 100
万份期发行量的期刊除了那些指令性的刊物外，多是《读者》、《知音》、《故事
会》等休闲娱乐类。目前国内比较知名的、并且有一定影响力的新闻时政类杂志主
要有《三联生活周刊》、《中国新闻周刊》、《新民周刊》和《南风窗》等。但是
他们的发行量都是很有限的，所以影响力也就会打个折扣。 
与发展了半个世纪的国际知名新闻类期刊 Time，Newsweek 的品牌影响力相比，
国内新闻类期刊更是相去甚远。一个例子就是当 2005 年被中国大陆传媒炒得火热
的“超级女声”冠军李宇春登上美国《时代》封面时，立即掀起了中国媒体一轮“民
族英雄”的讨论。可见，美国《时代》（TIME） 、《新闻周刊》(NEWSWEEK)，德
国《明镜》（Der Spiegel），加拿大《麦克林斯》等这些国际知名的新闻类期刊，
不仅在国内能以高度介入的报道方式引领舆论、左右政坛，而且在国际上也颇有影
响力。而我国目前的新闻类期刊尚还处于探索阶段，处于一个学习的过渡阶段、转
型阶段。虽然刊物的主创人员本身的思想性和执行力都具有了较高的水准，但仅有
思想和感觉，没有技术标准，无法保证期刊品质的一致性、连续性和稳定性，从而
确保期刊持续的竞争力。 
在中国加入 WTO 后，世界强势的国际传媒集团都蠢蠢欲动，觊觎着中国期刊市
场这块大蛋糕。美国《新闻周刊》、《福布斯》和《哈佛商业评论》三本杂志，陆
续获得批准以“月刊”的形式进军中国市场，并且锁定上海、广州、北京和深圳等
地区的都会精英读者群，希望借此增加销量和广告收入。《新闻周刊》2002 年 12
月就授权一家香港公司，把英文的《新闻周刊》翻译和编排成为中文版的《新闻周
刊选粹》，在中国上架发行，成为最早“登陆”的美国刊物。《福布斯》和《哈佛
商业评论》这两本财经杂志，目前也以《新闻周刊》的模式，与香港出版商合作，
进入中国市场。在国外强势新闻类期刊的步步紧逼下，中国的新闻类期刊只有不断
提升自己的竞争力，才能在本土新闻市场发出自己的声音，在国际新闻期刊市场得
到话语权。 
从宏观而言，正处在盘整资源阶段的新时期的新闻类期刊发育还不够充分，仍
有很大的发展空间。就微观来说，随着我国社会政治、经济和文化的发展，市场经
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济观念和法治观念的深入，中国时政新闻期刊只有较好地解决诸如各种资讯题材的
表达方式及运作理念问题；深度挖掘读者需求、解决读者群扩容的问题；解决周刊
读者购买杂志的便利性及性价比问题，媒体从业人员自身职业化的问题等等，才会
有美好的明天。 
 
二、文献综述 
相对于我国的报纸、广播和电视的新闻来说，新闻类的期刊在中国发展的时间
不长，并且在持续变化发展中。因此对新闻类期刊竞争力的研究和论述也不是很多，
相关研究的学术回顾（文献综述）按照文献所处的形势和不同体裁可大致分为四种，
第一类是专著，第二类是期刊文章，第三类是网络文章，第四类是学位论文。 
在笔者搜集资料的过程中，并未发现对新闻类期刊的竞争力的专著，只有对传
媒竞争力的一些研究专著，如陆小华的传媒竞争对策系列研究。《整合传媒：传媒
竞争趋势与对策》①，为传媒作发展战略研究和对策设计的经验，提出四大对策方
案：加入 WTO 背景下的集团化调整对策、市场细分化背景下财经媒体市场策略、经
济全球化背景下企业报道模式变革、传统媒体整合方案设计与创新操作。《再造传
媒：传统媒体系统整合方略》②在分析诸多报刊、栏目兴衰流变的基础上，提出再
造传媒的基本思路和选择依据；并从流程化顺序处理出发，提供了报刊竞争模式判
断、传媒思维方式统合基点、传媒核心竞争力界定、传媒改版思路选择、传媒运行
规则梳理、传媒发展模式调整等六大对策方案。《激活传媒：传媒竞争力发掘与执
行策略》③，在梳理传媒代际更替轨迹与机会判断的基础上，基于对信息消费方式
与受众需求偏好变化规律的跟踪，系统探讨了不同形态传媒如何实施跨媒体整合与
聚合，如何实施市场适应性调整，如何激活传媒的内在潜力、增强竞争力。 
在专业期刊杂志和网络文章中，可以找到为数不多的对于期刊竞争力探讨的文
章，如庄严《试论期刊核心竞争力的培育》④；欧阳明 、陆丹 《新闻类期刊，提
                                                        
① 陆小华.整合传媒：传媒竞争趋势与对策[M] .北京：中信出版社 2002 年版 
② 陆小华.再造传媒：传统媒体系统整合方略[M] .北京：中信出版社 2002 年版 
③ 陆小华.激活传媒：传媒竞争力发掘与执行策略[M]．北京：中信出版社 2004 年 5 月，第一版 
④ 庄严．试论期刊核心竞争力的培育[J] .出版科学，2005 年 5 期 
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升我国期刊业竞争力的三大途径》①，人民网《关于提高我国期刊竞争力的思考》②
等等，这些文章见仁见智，展现了对我国期刊竞争力的思考，表达了各自对打造期
刊竞争力的看法和观点。 
比如庄严在《试论期刊核心竞争力的培育》中指出，期刊核心竞争力的培育在
于：打造期刊的品牌无形资产；提升核心竞争力的关键是人才；确定正确的营销发
行策略和广告经营策略；创新管理制度。人民网文章《关于提高我国期刊竞争力的
思考》认为，中国期刊业不仅已经进入了竞争时代，而且已经汇入国际竞争潮流。
期刊核心竞争力 ，事关参与国际竞争的能力。根据竞争力理论的总结和概括，结
合我国期刊业的现状，我们应该从以下几个方面提升期刊的竞争力，培育核心竞争
的能力：提高内容创新和打造品牌的能力；进一步加快期刊的结构调整； 推进经
营机制的转换 。 
对于新闻类期刊的竞争力，欧阳明和陆丹在《新闻类期刊，提升我国期刊业竞
争力的三大途径》中谈到，我国新闻类期刊应该从三方面提高竞争力，一是要改变
新闻类期刊偏软现状。改变这一现状的对策：一、优化选题。一方面是着重于政治、
经济领域内的选题，另一方面立足于政治经济的立场去处理时尚、个人消费一类软
性选题。二找准目标读者。一方面是以量取胜，抓取人数最多的群体。另一方面以
质取胜，赚取占据优质社会资源的高端群体。三改善可读性，因为新闻类期刊的后
发制人，主要表现为深度报道，在生动与视觉冲击上有胜出电视、报纸的手段。主
要对策为：开头要精彩；言之有物，内容为王；善于运用背景材料；抓好头条文章；
大力加强作者队伍建设，注意社内作者与社外作者并举及稿件采写编程序的科学化
等。陈奕奕在《新闻期刊竞争策略谈》③中谈到，打造新时期的新闻期刊精品必须
在期刊的质量和市场运作两个方面共同努力。在期刊质量上，用精彩策划抓住读者；
用内容为王打动读者，用独家新闻赢得读者，用图文并茂吸引读者；在期刊的经营
运作上，要有明确的市场定位，创新的品牌经营，充足的人才储备，适当的网络合
作。他们认为只要有创新的竞争意识和措施，我国新闻期刊就会由弱变强。 
                                                        
① 参见欧阳明.中国新闻类期刊提升国际竞争力的三大途径[J] .编辑之友，2003，（5）。 
② 参见关于提高我国期刊竞争力的思考[EB/OL] .来源于：媒体安都，网址
http://www.people.com.cn/GB/14677/21963/22063/2964877.html 
③ 陈奕奕.在新闻期刊竞争策略谈[EB/OL] .来源于：报童网， 
网址 http://b2b.baotoo.com/newsview.asp?page=1&sclass=57&id=2159 
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